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Ennakkotietoja kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön palkoista syyskuulta 1990_____________________________
Ennakkodlasto perustuu n. 210 000 kuntien kuukausipalk­
kaisen viranhaltijan ja toimihenkilön palkkatietoihin. Kai­
kista kuntien kokopäivätoimista tämä on runsaat 70 pro­
senttia. Mukaan on otettu niiden henkilöiden tiedot, jotka 
ovat työskennelleet kokopäiväisesti ja joiden palkka on 
maksettu syyskuulta täysimääräisenä.
Lukuihin ei sisälly osa-aikaisten, sivutoimisten eikä harjoit­
telijoiden palkkoja eikä myöskään niiden henkilöiden tie­
toja, joiden palkkaa on vähennetty sairauden, loman tai 
muun palkattoman virkavapauden takia.
Keskiansio 8 500 mk
Syyskuun säännöllisen työajan keskiansio oli n. 8 500 mk. 
Lukuun ei sisälly ylityökorvauksia. Keskiansio nousi vuo­
den 1989 syyskuusta runsaat 10 prosenttia. Sopimuskoro­
tukset olivat vastaavana aikana n. 7 prosenttia.
Sopimuksen ylittävästä noususta osa selittyy sillä, että kun­
tien paikallinen neuvotteluvara on selvästi lisääntynyt Lu­
kuihin sisältyy myös aina rakenteellista muutosta. Esimer­
kiksi terveydenhoitohenkilöstön keskimääräistä korkeam­
milla korotuksilla on ennakkolukuihin hieman suurempi 
paino kuin lopulliseen aineistoon.
Pääosa palkkojen liukumasta johtuu Y-asteikon korotuksis­
ta ja erityisesti terveydenhuoltoalan henkilöstön palkkojen 
noususta.
Syyskuun jälkeen kuntasektorilla on korotettu palkkoja 
1.10.1990 noin 3 prosenttia. Seuraava korotus on sovittu 
toukokuulle 1991. Sen suuruus on runsaat 3 prosenttia.
Ennakkotilaston luvut perustuvat korjaamattomaan aineis­
toon. Tästä syystä ne saattavat jatkossa hieman muuttua. 
Lopulliset luvut julkaistaan syys-lokakuussa.
Keskiansiot toimialoittain
Taulukkoon 1 on tulostettu ennakkotietoja toimialueittain. 
Toimialaluokitus on vakioluokitus, jota pyritään sovelta­
maan yhtenäisin perustein kaikkiin palkkatilasto- 
aineistoihin. Mm. ansiokehitystä kuvaavan ansiotasoindek­
sin pisteluvut lasketaan toimialajaotuksella.
Luokitus soveltuu kunnallishallinnon rakenteen ja sen 
tyypillisten tehtävien karkeaan kuvaamiseen. Yhdistettynä 
ammattiryhmittelyyn voidaan esimerkiksi terveydenhuollon 
henkilöstö (toimiala 940) jakaa useisiin alaryhmiin ja näin 
tarkentaa kuvausta aina tehtävätasolle asti.
Keskiansio ammattiryhmittäin
Taulukkoon 2 on tulostettu ennakkotietoja ammattiryhmit­
täin. Ammattiryhmää käytetään tilastoissa virkanimikkeit- 
täisen tulostuksen sijasta. Kunnissa on lähes 6 000 vir­
kanimikettä sadunkertojasta tai kilometrilaskijasta kunnan­
johtajaan.
Ammattiryhmiin on yhdistetty nimikkeitä, joissa tehtävät 
ovat samankaltaisia. Esimerkiksi ammattiryhmään 2445 
"Vahtimestarit" sisältyy yli 20 nimikettä, kuten ovimies, 
ovivahtimestari, vahtimestari, kerrosvahtimestari, vanhempi 
vahtimestari, vastaava vahtimestari tai yövahtimestari.
Useimmiten ammattiryhmän palkkataso antaa luotettavam­
man kuvan tehtävän palkkatasosta kuin yksittäisen virka­
nimikkeen palkkataso.
Rekisterin tuotantotavasta
Tilastokeskus on kerännyt kuntien kuukausipalkkaisten 
palkkatietoja henkilörekisteriin vuodesta 1975 lähtien. 
Rekisterissä on tietoja henkilön toimipaikasta, virasta tai 
toimesta, palvelussuhteesta, palkkaluokasta, muista palk­
kausperusteista sekä palkanlisistä.
Tiedot on kerätty henkilöittäin. Tilastoon kuuluvat kaikki 
ne kuukausipalkkaiset henkilöt, jotka ovat olleet kuntien 
palveluksessa syyskuun 1. päivänä 1990 sivutoimisia tunti­
opettajia lukuunottamatta.
TILASTOKESKUS
Taulukko 1 Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, ansiot ja työaika
syyskuussa 1990: Ennakkoaineisto (n.70%), C- ja Y-palkkaluokkaiset
1
Päätoimiset viranhaltijat Ja kuukausipalkkaiset kokoaikaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Toimiala Lukumäärät Kokonaisansio Säänn. Varsin. Ylityö­ Säänn.
muutos ansio palkka kö rv. työaika
mk X mk mk mk h/vko
Toimialat yhteensä 210578 8871 10,6 8495 8027 330 36,1
Miehet 47710 11262 11,1 10358 9766 778 35,2
Naiset 162725 8171 10,7 7950 7518 199 36,4
Virkasuhteiset 151924 9464 10,9 9013 8491 402 35,7
Miehet 32959 12272 11,1 11166 10546 980 34,4
Naiset 118873 8686 11,0 8417 7921 241 36,0
Työsuhteiset 58654 7334 11,1 7154 6827 146 37,3
Miehet 14751 9004 12,2 8552 8022 326 37,1
Naiset 43852 6774 10,9 6686 6427 85 37,4
110 Maatalous 90 9232 11,1 9227 9162 5 37,5
Miehet 79 9598 10,1 9592 9519 6 37,8
Naiset 11 6602 - 6602 6602 - 35,4
Virkasuhteiset 57 10246 14,0 10246 10169 - 37,2
Miehet 50 10763 14,0 10763 10676 - 37,6
Naiset 7 6553 - 6553 6553 - 35,0
Työsuhteiset 33 7480 5,6 7466 7423 14 38,0
Miehet 29 7589 3,6 7573 7524 16 38, 3
Nai set 4
301 Teollisuus 434 7889 9,9 7777 7638 104 37,2
Miehet 264 8770 8,9 8631 8435 131 38,0
Nai set 170 6522 11,0 6452 6402 62 35,9
Virkasuhteiset 142 9234 8,7 9122 9003 112 36,9
Miehet 84 10799 10,3 10713 10576 86 37,7
Naiset 58 6967 10,6 6817 6725 149 35,7
Työsuhteiset 292 7236 10,6 7124 6975 100 37,3
Miehet 180 7823 9,4 7659 7436 152 38,1
Naiset 112 6292 10,5 6264 6234 18 36,0
400 Energia- ja vesihuolto 3702 10687 16,2 9940 9215 346 36,6
Miehet 2600 12068 16,9 11027 10116 469 37,0
Naiset 1100 7432 12,6 7374 7091 55 35,6
Virkasuhteiset 1202 10953 13,1 10238 9878 236 36,5
Miehet 636 12618 14,2 11602 11105 330 37,0
Naiset 366 7151 8,9 7124 7076 22 35,4
Työsuhteiset 2500 10559 17,9 9796 8896 399 36,7
Miehet 1764 11807 18,5 10755 9647 535 37,0
Naiset 734 7571 14,4 7499 7099 71 35,8
510 Talonrakentaminen 92 9478 11,0 9209 9081 69 37,7
Miehet 82 9773 11,4 9472 9344 78 37,9
Naiset 10 7053 12,6 7053 6925 “ 36,1
Vi rkasuhteiset 31 12151 13,2 11469 11293 180 37,3
Miehet 30 12233 11,8 11529 11367 186 37,4
Naiset 1
Työsuhteiset 61 8119 9,4 8060 7957 13 38,0
Miehet 52 8355 10,0 8285 8178 15 38,3
Naiset 9 6760 - 6760 6685 36,3
520 Maa- Ja vesirakentaminen 2661 9640 12,2 9464 9324 91 36,7
Miehet 1720 10854 12,5 10597 10426 125 37,2
Naiset 940 7417 11,0 7387 7306 29 35,7
Virkasuhteiset 1247 10333 10,8 10141 9975 71 36,5
Miehet 815 11868 11,5 11589 11385 93 37,0
Nai set 431 7428 10,1 7399 7305 29 35,5
Työsuhteiset 1414 9029 12,9 8866 8750 110 36,8
Miehet 905 9942 13,0 9704 9562 154 37,4
Naiset 509 7407 11,6 7377 7307 30 35,8
711 Kuljetusyrlttäjätolminta 3075 9744 10,4 9246 8013 481 38,0
Miehet 2434 10130 10,1 9561 8172 547 38,3
Naiset 641 8278 11,6 8049 7408 229 36,8
Virkasuhteiset 1529 10068 11,3 9448 8014 611 38,0
Miehet 1306 10212 10,6 9570 8103 632 38,1
Naiset 223 9222 15,8 8732 7494 490 37,6
Työsuhteiset 1546 9424 9,3 9047 8011 351 38,0
Miehet 1128 10035 9,4 9552 8252 446 38,6
Naiset 418 7775 9,2 7685 7362 90 36,4
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset kokoaikaiset työntekijät ja toimihenkilöt
TILASTOKESKUS
Taulukko 1 Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, ansiot Ja työaika
















































Rehtorit Ja johtajat 










































































Säänn. Varsin. Ylityö­ Säänn.
ansio palkka kö rv. työaika
mk mk mk h/vko
8187 8001 202 36,1
10447 10383 393 36,5
6544 6269 63 35,9
9646 9447 77 35,6
12145 12070 154 36,0
7146 6823 - 35,2
7567 7387 255 36,4
9516 9458 524 36,8
6334 6077 84 36,1
6763 6563 107 38.1
7865 7551 240 38,1
6281 6159 46 38,2
8419 8172 119 37,7
9049 8745 165 37,9
7364 7213 8 37,4
6566 6393 105 38,2
7533 7216 255 38.1
6215 6095 51 38,2
8914 8597 84 36,4
10890 10254 147 37,4
7667 7551 44 35,8
9405 8993 60 36,5
11373 10579 137 37,7
7965 7833 38 35,6
7997 7855 92 36,3
9704 9454 172 36,8
7193 7102 54 36,0
9618 9363 831 28,9
10821 10443 1263 28,3
9091 8889 641 29,1
10632 10330 1024 26,3
11343 10947 1346 27,4
10239 9989 845 25,7
6865 6738 307 35,7
7772 7500 776 33, 7
6686 6587 214 36,0
10892 10570 1139 25, 1
11474 11063 1454 26,6
10560 10290 959 24,3
10989 10668 1116 25,2
11607 11194 1423 26,6
10635 10367 938 24,4
9550 9226 1462 24,3
9494 9113 1910 25,8
9561 9286 1232 23,6
10511 10126 1980 26,8
17218 16960 66 32.3
10611 10205 2281 26,5
9211 8834 1794 24,9
10519 10235 1002 24,4
14781 14433 574 25.9
11049 10773 1198 23, 8
9770 9458 674 24,7
10822 10645 1075 24,5
8734 8528 1158 22,8
10618 10343 1165 25,0
13569 13075 1001 22,8
18527 18116 115 28,5
13654 13138 1113 22,2
3TILASTOKESKUS
Taulukko 1 Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät, ansiot ja työaika
syyskuussa 1990: Ennakkoaineisto (n.70%), C- ja Y-palkkaluokkaiset
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset kokoaikaiset työntekijät Ja toimihenkilöt
Toimiala Lukumäärät Kokonaisansio Säänn. Varsin. Ylityö­ Säänn.
muutos ansio palkka kö rv . työaika
mk X mk mk mk h/vko
932 Muu koul.ja tutk.(Y-ala) 11096 6512 9,4 6428 6339 59 37,9
Miehet 1740 7314 10,4 7020 6834 149 38,2
Naiset 9346 6363 9,3 6319 6248 42 37,9
Virkasuhteiset 2516 7071 9,4 6952 6845 79 37,3
Miehet 642 7808 10,3 7448 7300 207 38,1
Naiset 1875 6819 9,3 6783 6691 35 37,1
Työsuhteiset 8578 6347 9.5 6275 6191 53 38.1
Miehet 1096 7026 10,9 6769 6562 116 38,3
Nai set 7471 6249 9,3 6203 6137 44 38,1
940 Terveyspalvelu 81077 9045 13,3 8623 7960 353 38,2
Miehet 11167 12976 13,9 11289 10577 1476 37,8
Naiset 69890 8416 13,0 8197 7542 174 38,3
Vlrkasuhteiset 73159 9234 13,5 8783 8095 378 38,2
Miehet 9981 13516 14.2 11689 10943 1603 37,7
Nai se t 63159 8557 13,2 8324 7645 184 38,3
Työsuhteiset 7918 7294 13,8 7147 6715 127 38,0
Miehet 1186 8418 13,7 7927 7491 400 38,1
Nai set 6731 7095 13,8 7009 6578 78 38,0
Terveydenhoitotehtävät 61433 9428 14,5 8942 8080 425 38,4
Ylilääkärit 1365 23694 14,2 21095 20196 2493 36,8
Terveyskeskuslääkärit ym. 3111 20180 15.9 16025 15258 3682 36,8
Apulaislääkärit 1282 16732 12,5 10830 11258 5974 36,8
Ylihoitajat ym. 646 12171 17,4 12151 11863 18 36.7
Osaston- Ja johtavat hoitajat 3588 10459 16,2 10191 9704 189 38,6
Apulaisos.- ja erikoishoitaj. 8930 9319 16,1 9141 8416 95 38,6
Pidemmän koul. saaneet hoit. 8496 8649 13,9 8699 7648 69 38,6
Laboratorionhoi tajat 2050 8397 14,1 8252 7825 80 38,7
Lastenhoitajat 1540 8251 14,1 8217 6868 25 38,6
Mielisairaanhoitajat 4484 8566 11,4 8515 6965 46 38,5
Perushoitajat 12179 7981 11,8 7936 6775 37 38,5
Kuntohoitajat 642 6819 13,1 6803 6732 16 38,6
Muu hoitoalan henkilöstö 10677 6738 9,5 6667 6027 55 38,6
950 Sosiaalipalvelut 44352 7155 10,5 7109 6718 37 38,3
Miehet 3967 7631 11.8 7501 6966 93 38,1
Nai se t 40336 7110 10,4 7072 6695 31 38,3
Virkasuhteiset 26188 7656 10,4 7614 7220 32 38,1
Miehet 1744 8777 11,9 6638 8159 96 37,6
Nai set 24417 7577 10.3 7542 7155 27 38,1
Työsuhteiset 18164 6434 11,3 6382 5994 45 38.5
Miehet 2223 6731 12,7 6608 6030 90 38,3
Naiset 15919 6393 11,1 6351 5990 38 38.6
Sos iaal1 tehtävät 22459 7222 11,0 7178 6963 38 38,0
Johtotehtävät 2803 9765 11,1 9741 9608 13 37,1
Erityistyöntekljät 3435 7974 12.9 7913 7649 52 36,7
Lastenho1tohenkllöstö 7204 6639 9,9 6620 6442 17 38,4
Kodinhoitajat Ja -avustajat 6101 6513 12,3 6463 6280 44 38,5
960 Muut palvelut 7425 7661 9,9 7526 7244 128 35,8
Miehet 2841 8251 10,2 8007 7577 225 36,3
Naiset 4574 7296 9,7 7228 7039 67 35,5
Virkasuhteiset 3333 8089 8,0 7984 7815 102 34,7
Miehet 931 6813 7,6 8617 8389 187 35,0
Naiset 2394 7810 8,5 7741 7595 68 34,6
Työsuhteiset 4092 7313 12,0 7152 6779 149 36,7
Miehet 1910 7977 12,4 7709 7181 244 36,9
Naiset 2180 6733 10,9 6665 6429 66 36,4
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset kokoaikaiset työntekijät ja toimihenkilöt
TILASTOKESKUS
TAULUKKO 2 Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset ansiot ammattiryhmän
mukaan syyskuussa 1990: Ennakkoaineisto n. 70%
Lukumäärä







0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN 
LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN
152211 65173 217384 70,0
JA TAITEELLINEN TYÖ 3B746 9293 48039 80,7
00 TEKNIIKAN ALAN TYÖ 4087 3939 8026 50,9
001 Arkkitehdit
johtotehtävissä toimivat 188 180 368 51,1
002 Insinöörit
003 Suunnittelu- Ja tarkast. 
tehtävissä toimivat
307 67 374 82,1
insinöörit ja teknikot 
0031 Suunnittelu- ja tarkast.
685 689 1374 49,9
Insinöörit
0032 Suunnittelu- Ja tarkast.
444 263 707 62,8
teknikot 241 426 667 36,1
004 Erityisalojen insinöörit
ja teknikot 2427 2330 4757 51,0
0041 Insinöörit 374 308 682 54,6
0042 Teknikot 1668 1232 2900 57,5
0043 Työnjohtajat 385 790 1175 32,8
009 Muut teknisen alan
ammatit
0091 Mittausteknikot ja
480 673 1153 41,6
kartoittajat
0092 Piirtäjät, piirustus-
67 152 219 30,6
ja mittausapulaiset 413 521 934 44,2
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN
KUULUVA TYÖ 812 177 989 82,1
010 Kemistit ja fyysikot 
012 Laborantit ja
245 13 258 95,0
laboratorioapulaiset 250 114 364 68,7
014 Geologit ym.
019 Muut kemian ja fysiikan
55 55 100.0
alaan kuuluvat ammatit 262 50 312 84,0
02 BIOLOGIAN ALAN TYÖ 81 44 125 64,8
021 Biologit 26 1 27 96,3
022 Maatalousneuvojat,
-tutkijat ym.
0221 Maatalous- ja puutarha- 
sekä kalastusalan johto.
32 33 65 49,2
tutkijat ja suunnitt. 
0222 Maatalous- ja puutarha- 
sekä kalastusalan neuv.
17 6 23 73,9




11 6 19 57,9
metsätalouden johtotyö 
0232 Metsätalousneuvojat ja




4 6 10 40,0
alaan kuuluvat ammatit 12 2 14 85.7
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ 31148 3019 34167 91,2
032 Keskiasteen ammatillista
koul. antavat opettajat 3215 1292 4507 71.3
0321 Rehtorit ja johtajat 211 19 230 91,7
0322 Lehtorit ja yliopettajat 2400 58 2458 97,6
0323 Opettajat 246 300 546 45,1
0324 Tuntiopettajat 343 803 1146 29,9
0329 Muut opettajat 15 112 127 11,8
033 Esiasteen koulujen
johtajat ja opettajat 4186 253 4439 94,3
0331 Päiväkotien johtajat 13 3 16 61,3
0332 Lastentarhanopettajat 4173 250 4423 94.3
034 Peruskoulun opettajat 19253 784 20037 96,1
0341 Rehtorit 1197 3 1200 99,7
0342 Lehtorit 5425 39 5464 99,3
0343 Luokanopettajat 8769 63 8832 99.3
0344 Aineenopettajat 1742 11 1753 99,4
0345 Tuntiopettajat 536 649 1185 45,2
0349 Muut opettajat 1584 19 1603 98,8
035 Oppikoulujen opettajat 3057 286 3343 91,4
0351 Rehtorit 278 7 285 97,5
0352 Lehtorit 2512 64 2596 96,8
0353 Tuntiopettajat 60 187 247 24,3
0359 Muut opettajat 207 8 215 96,3











mk mk mk mk mk mk mk h/vko
9465 7276 8809 9013 7105 8441 324 35,8
11229 9735 10940 10419 9206 10165 719 29,3
11495 10332 10924 11163 9902 10544 170 36,7
15625 13585 14627 15604 13565 14606 21 35,2
16375 15271 16177 16259 14434 15932 49 35,6
12039 10631 11333 11829 10350 11087 99 35,7
12654 12387 12555 12590 12193 12442 57 35.5
10905 9546 10037 10426 9212 9650 145 36,0
11274 10830 11056 10798 10228 10519 241 37,4
14727 13247 14059 14551 12771 13748 159 35,8
10943 11200 11052 10406 10544 10465 254 37,4
9352 9310 9324 8854 8742 8779 258 38,5
7100 6944 7009 7058 6686 6957 48 35.9
8427 7935 8086 8260 7840 7969 99 37,8
6885 6654 6756 6862 6607 6720 36 35,4
9909 8138 9592 9856 8005 9525 56 37,2
14878 15039 14886 14775 14839 14779 86 36,8
6731 7938 7109 6690 7784 7033 62 36,9
17429 17429 ~ 35,2
6716 6801 6730 6688 6734 6695 34 38,4
11324 8478 10322 11273 8278 10219 104 36,6
13315 13315 - 37,0
9731 7848 8775 9601 7684 8628 147 36,6
11372 8667 10666 11127 8667 10485 181 37,1
7871 7666 7739 7871 7466 7611 129 36,4
14338 11192 13013 14338 10840 12865 148 36,6
14952 14952 - 35,2
11268 10987 281 37,9
8082 8041 41 36,0
11457 10137 11340 10498 9170 10381 959 26,4
12854 11099 12351 10797 9909 10542 1809 27,2
17288 16663 17236 17218 16663 17172 64 31,8
12932 11912 12908 10640 9751 10619 2289 26,4
11024 11021 11022 9208 10620 9984 1038 31,5
10838 10975 10934 8933 9365 9236 1698 24,9
14258 10835 11240 14258 10835 11240 - 36,7
7637 6979 7599 7632 6951 7593 6 38,4
8759 8757 - 38,1
7633 6970 7595 7627 6942 7589 6 38,4
11568 10247 11516 10575 9011 10514 1002 24,2
15355 14781 574 25,7
12254 11060 12245 11055 9927 11047 1198 23,5
10645 10000 10640 9770 9102 9766 874 24,6
11903 9899 11890 10829 8836 10817 1073 24,3
9481 10213 9882 8490 8922 8726 1155 22,2
11804 9899 11782 10637 8936 10617 1165 24,8
14763 12307 14553 13768 11254 13553 1000 22,6
18698 16435 18643 18588 16132 18527 115 28,3
14753 15186 14767 13644 13940 13654 1113 22,2
10400 11050 10692 9515 10021 9898 994 20,2
10867 7825 10754 10033 7611 9943 810 23,3
X 1 L A ä i U M ^ a n u s
TAULUKKO 2 Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset ansiot ammattiryhmän 
mukaan syyskuussa 1990: Ennakkoaineisto n. 70*
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset kokoaikaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärä
Ammattiryhmä Virk.- Työ- Yh­
Virk.-suht suht. teen-






0371 Johtajat 36 - 36 100,0
0372 Opettajat 334 6 340 98,2
0373 Tuntiopettajat 38 49 87 43,7
0379 Muut opettajat 9 207 216 4,2
038 Aikuisoppilaitosten
opettajat 556 45 601 92,5
0381 Rehtorit 146 7 153 95,4
0382 Opettajat 408 32 440 92,7
0383 Tuntiopettajat 2 6 8 25,0
039 Muut opetusalan ammatit 464 97 561 82,7
0391 Koulutuspäälliköt 12 10 22 54,5
0392 Koulutussihteerit 15 24 39 38,5
0393 Muut opettajat 432 47 479 90,2
0399 Muut opetusalan
työntekijät 5 16 21 23,8
04 USKONNON ALAN TYÖ 1 1 2 50.0
041 Papit ym.
(ev.-lut. Ja ortodoksit) 1 1 2 50,0
0412 Papit 1 1 2 50,0
05 LAINOPILLINEN TYÖ 276 65 341 80,9











mk mk mk mk mk mk mk h/vko
11214 6393 9354 10008 6077 8491 863 28,2
15108 14169 940 27,0
11101 9773 11078 9863 8719 9843 1235 23,2
9903 9866 9882 8441 8313 8369 1513 24,4















9161 7988 9076 8991 7880 8910 166 18,4
























11435 8203 11118 10283 7872 10046 1071 26,1
8721 8674 47 35,7
12850 12982 12875 12840 12970 12865 10 35,4
051 Tuomioistuin- Ja 
hallintolakimiehet 56 29 85 65,9 15312 15408 15345 15312 15408 15345 - 35,4
053 Lainopilliset asiamiehet 
Ja muut lainop. alan ja 
sitä tukevat ammatit 125 26 151 82,8 11507 10543 11341 11496 10513 11327 14 35,5
054 Haastemiehet ja 
ulosottomiehet 1 1 2 50,0
059 Muut lainopillisen alan 
ammatit 94 9 103 91,3 13240 128S5 13207 13226 12855 13194 13 35,3
06 KIRJALLINEN TOIMINTA, 
TOIMITTAJAN TYÖ YM. 65 129 194 33,5 11991 10471 10980 11978 10404 10931 49 35,3
061 Toimittajat ja 
kirjailijat 2 27 29 6,9 10560 10538 23 36,1
064 Tiedottajat 39 66 105 37,1 13369 9942 11215 13369 9861 11164 51 35,5
065 Kääntäjät 24 23 47 51,1 9684 9425 9557 9647 9425 9538 19 35,6
069 Muut kirjallisen ja
toimittajan työn ammatit - 13 13 - 15165 14967 198 30,3
07 TAITEELLINEN JA 
VIIHTEELLINEN TYÖ 428 1124 1552 27,6 8918 8954 8944 8702 8748 8735 190 35,3
071 Kuvaamataiteilijat ym. - 2 2 -
073 Muotoilijat ym. — 2 2 —
7942 13 36,8074 Valokuvaajat 15 15 30 50,0 8138 7773 7956 8138 7746
075 Näyttämötaite!lijät ym. 3 161 164 1,8 9610
9459
9593 17 32,8
076 Muusikot 12 463 475 2,5 9637 9597 9598 9637 9464 123 31,9
077 Ohjaajat,
teatterieslmlehet ym. 369 258 627 58,9 8122 8386 8231 7954 8226 8066 131 37,5
079 Muut taiteellisen ja
vilhteell. alan ammatit 29 223 252 11,5 19338 7873 9193 18288 7319 8581 600 37,7
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA 
MUSEOALAN TYÖ 1843 773 2616 70,5 7646 6375 7270 7636 6349 7256 13 35,4
081 Kirjastonhoitajat ym. 1576 606 2182 72,2 7485 6196 7127 7478 6189 7120 8 35,3
0811 Kirjastonhoitajat ja 
amanuenssit 804 72 876 91,8 8446 7347 8356 8436 7332 8345 10 35,1
0812 Muut kirjastotyöntekijät 772 534 1306 59,1 6485 6041 6303 6479 6034 6297 6 35,4
082 Arkistonhoitajat 156 75 231 67,5 7471 6891 7283 7471 6803 7254 29 35,6
0821 Arkistonhoitajat 131 53 184 71.2 7586 7125 7453 7586 7035 7427 26 35,6
0822 Muut arkistotyöntekijät 25 22 47 53.2 6870 6327 6616 6870 6243 6576 39 35,6
083 Museovlrkailijat 108 84 192 56,3 10234 7065 8848 10188 6955 8774 57 35,9
0831 Museonhoitajat 96 22 118 81,4 10544 8811 10221 10528 8620 10173 48 35,3
0832 Muut museotyöntekijät 12 62 74 16,2 7752 6446 6658 7470 6364 6543 71 36,8
089 Muut kirjasto- arkisto­
ja museoalan ammatit 3 8 11 27,3 7866 7866 - 35,5
09 MUU TEKNINEN,LU0NN0NT., 
LAINOPILLINEN,TAITEELL. 
JA HUMANISTINEN TYÖ 5 22 27 18,5 7035 6817 217 38,4
1 TERVEYDEN- JA 
SAIRAUDENHOITO, 
SOSIAALIALAN TYÖ 77303 21029 98332 78,6 9263 6695 8713 8851 6603 8370 294 37,7
10 TERVEYDEN- JA
SAIRAUDENH0IT0TYÖ 55791 5726 61517 90,7 9623 7548 9430 9102 7411 8945 425 38,4
101 Lääkärit 5654 136 5790 97,7 20298 17303 20228 16124 13882 16071 3893 36,8
1011 Ylilääkärit 1359 15 1374 98.9 23666 19871 23624 21081 17576 21042 2476 36,8
1012 Erikois-, osaston- ja 
terveyskeskuslääkärit 3057 76 3133 97,6 20248 17007 20169 16070 14733 16037 3661 36,8
1013 Apulaislääkärit 1238 45 1283 96,5 16725 16947 16733 10815 11213 10829 5974 36,8
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103 Hoitohenkilökunta 39497 2514 42011 94,0
1031 Osastonhoitajat ja muut 
johtavat hoitajat 3488 102 3590 97.2
1032 Apulaisosastonhoitajat 
muu erikoistunut 
hoitohenkilöstö 8554 380 6934 95,7
1033 Pidemmän koulutuksen
saanut hoitohenkilökunta 7966 533 8499 93,7
1034 Laboratoriohoitajat 1943 108 2051 94.7
1035 Lastenhoitajat 1505 35 1540 97,7
1036 Mielisairaanhoitajat 4117 368 4465 91.0
1037 Perushoitajat 11282 912 12194 92,5
1036 Kuntohoitajat 570 72 642 86,8
1039 Kuulontutkijat,
jalkojenhoitajat Ja 
muu hoitohenkilökunta 72 4 76 94.7
104 Muu hoitoalan henkilöstö 8722 1970 10692 61,6
1041 Lääkintävahtimestarit ja 
sai raankulj.henkilös tö 488 104 592 82,4
1042 Tutkimustekn.Ja avustava 
hoitohenkilökunta 8234 1866 10100 81,5
109 Muut terveyden- ja 
sairaudenhoi totyön 
ammatit 1266 1091 2377 54,1
11 LIIKUNTA- JA 
TYÖTERAPIATYÖ 1703 236 1939 87,8
111 Liikuntateraplatyö 619 62 681 90,9
112 Työ- ja
toimintaterapeutit 886 160 1046 84,7
113 Puheterapeutit 198 14 212 93,4
12 HAMMASH0IT0ALAN TYÖ 2501 176 2677 93,4
121 Hammaslääkärit 1119 18 1137 96,4
1211 Johtavat hammaslääkärit 92 - 92 100,0
1212 Terveyskeskus- ja
erikoishammaslääkärit 991 17 1008 98,3
1213 Apulaishammaslääkärit 36 1 37 97,3
122 Hammashoitajat 1379 158 1537 89,7
129 Muut hanunashoitoalan 
ammatit 3 - 3 100,0
13 APTEEKKIALAN TYÖ 328 24 352 93,2
131 Proviisorit ja 
apteekkarit 29 29 100,0
132 Farmaseutit 147 12 159 92.5
139 Muut apteekkialan 
ammatit 152 12 164 92,7
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 206 8 214 96,3
141 Eläinlääkärit 206 1 207 99,5
149 Muut eläinlääketiet. 
alan ammatit - 7 7 -
15 SOSIAALIALAN TYÖ 14388 13690 28078 51.2
151 Johto- ja hallinto­
tehtävissä toimivat 
sosiaalityöntekijät 2738 70 2608 97,5
152 Sosiaalialan
erityistyöntekijät 2719 725 3444 78,9
153 Muut sosiaalialan 
työntekijät 95 20 115 82,6
154 Lastenhoitajat ja muu 
lastenho!tohenkilöstö 4897 2329 7226 67,8
155 Perhepäivähoitajat 
(kodeissa) 13 6946 6959 0,2
156 Harrastus- Ja askartelu- 
ym. ohjaajat 327 261 588 55,6
157 Kodinhoitajat, 
kotiavustajat 3086 3037 6123 50,4
159 Muut sosiaalityön 
ammatit 513 302 015 62,9
16 YMPÄRISTÖN- JA
TERVEYDENSUOJ ELUTYÖ 558 53 611 91,3
161 Ammattientarkastajat, 
terveystarkastajat 343 24 367 93.5
1611 Terveys- Ja
työsuojelutarkastajat 341 24 365 93,4
1612 Ammattientarkastajat 2 - 2 100,0
169 Muut ympäristön- Ja 
terveydensuojelutyön 













mk mk mk mk mk mk mk h/vko
12157 12651 12168 12143 12371 12148 18 36,6
8759 8225 8727 8638 8139 8608 71 38,6
10430 11438 10459 10158 11323 10191 189 38,6
9326 9165 9319 9143 9104 9141 95 38,6
8866 8609 8850 8716 6453 8700 69 38,5
8422 7907 8395 8276 7781 8250 80 38,6
8261 7816 8251 8228 7776 8217 25 38,6
8609 8082 8566 0560 7997 8514 46 38,5
8020 7489 7980 7976 7433 7936 37 38,5
6643 6632 6819 6826 6614 6803 16 38,6
7442 7373 69 38,9
6797 6472 6737 6720 6426 6666 55 36,6
8181 8070 8161 7746 7826 7760 190 38,6
6715 6382 6654 6660 6348 6602 47 38,6
7163 6643 6924 7136 6634 6906 18 38,4
7686 7098 7614 7646 7076 7577 32 38,4
7641 7644 7642 7623 7630 7624 17 38,5
7255 6705 7170 7192 6678 7113 48 36,4
9755 9174 9716 9753 9174 9714 2 38,0
11199 7355 10946 10404 7251 10196 363 37,7
16481 12514 16418 14754 11863 14708 600 36,7
20541 19144 575 36,6
16241 12577 16179 14507 11887 14463 798 36,7
12674 10369 1420 37,0
6918 6768 6903 6878 6725 6662 40 38,5
8846 7473 8752 6812 7466 8720 31 38,6
13675 13627 49 37,8
9205 8712 9167 9155 8698 9120 46 38,8
7577 6235 7479 7562 6235 7465 14 38,6
10329 8847 10273 9532 8847 9507 767 21,3
10337 9545 793 20,8
8377 8377 - 38,3
7730 6284 7025 7699 6215 6975 45 36,5
9787 8811 9763 9763 8787 9738 13 37,0
8249 6938 7973 8214 6780 7912 52 36,7
8022 7473 7927 8022 7473 7927 - 36,8
6793 6309 6637 6779 6279 6618 17 38,4
5704 6201 6200 5665 6110 6109 90 31,9
7972 6771 7439 7933 6750 7408 24 38,0
6886 6132 6512 6824 6095 6462 44 38,5
7862 6878 7498 7832 6843 7465 23 38,0
9252 9822 9301 9229 9768 9276 25 36,1
8465 10447 8594 8450 10378 8576 18 36,3
8445 10447 8577 8431 10370 8559 18 36,3
10507 9304 10364 10472 9262 10328 36 35,8
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171 Psykologit 725 54 779 93,1
18 VAPAA-AIKATOIMI 1103 1061 2164 51,0
181 Nuorisotyö 369 393 762 48.4
1811 Nuorisotyön johto- ja 
suunnittelutehtävät 223 4 227 98,2
1812 Muu nuorisotyö 146 389 535 27,3
182 Raittiustyö 93 9 102 91,2
1821 Raittiustyön Johto- Ja 
suunnittelutehtävät 81 5 86 94,2
1822 Muu raittiustyö 12 4 16 75,0
183 Urheilu- ja liikuntatyö 360 550 910 39,6
1831 Urheilu-Ja liikuntatyön 
johto- ja suunnittelu­
tehtävät 205 74 279 73,5
1832 Muu urheilu ja 
liikuntatyö 155 476 631 24,6
184 Loma- ja virkistystoimi 141 79 220 64,1
1841 Loma- Ja virkistys­
toiminnan johto- Ja 
suunnittelutehtävät 122 11 133 91,7
1842 Muu loma- ja
virkistystoimintatyö 19 68 87 21,8
185 Kulttuuritoimi 140 30 170 82,4
1851 Kulttuuritoimen johto­
ja suunnittelutehtävät 119 7 126 94,4
19 MUU TERVEYDEN- JA 
SAIRAANHOITOTYÖ, 
SOSIAALINEN TYÖ YM 1 1 _
191 Ruokavalioasiantuntijat - 1 1 -
2 HALLINNOLLINEN, 
TILINPIDOLLEEN JA 
KONTTORITEKNINEN TYÖ 19182 9676 28858 66,5
20 YHTEISKUNNALLIS- 
HALLINNOLLINEN TYÖ 3115 1068 4183 74,5
202 Kunnallishallinnon
johtavat toimihenkilöt 3098 1064 4162 74,4
2021 Hallinnon ylin 
Johtohenkilöstö 351 6 357 98,3
2022 Laitosten ja
virastojen yra.johtajat 265 36 301 88,0
2023 Hallinnollisissa
yleisjohtotehtävissä 
toimiva henkilöstö 1134 194 1328 85,4
2024 Talousjohto 653 135 788 82,9
2025 Elinkeino- ja
suunnittelutoiminta 413 188 601 68,7
2026 Muu hallinnollinen 
erityishenkilöstö 282 505 787 35,8
209 Muut yhteiskunnallis- 
hallinnollisen työn 
ammatit 17 4 21 81,0
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO 150 150 300 50.0
221 Henkilöstöhallinnon 
hoitajat 144 131 275 52,4
2211 Johtohenkilöt 41 21 62 66,1
2212 Henkilöstöhallinnon 
virkailijat 103 110 213 48,4
222 Työnvälitysvirkailijat 1 8 9 11,1
2221 Työnvälityksen 
Johtohenkilöt 1 7 8 12,5
2222 Muut työnvälitys- 
virkailijat _ 1 1 _
229 Muut henkilöstöasioiden 
hoitajat 5 11 16 31.3
23 TALOUS- JA
TILINPITOTYÖ YM. 1215 449 1664 73,0
231 Tilintarkastajat 79 16 95 83,2
2311 Tilintarkastajat ja 
reviisorit 51 8 59 86,4
2312 Laskentatarkkaajat ja 
taloustarkkaajat 26 8 36 77.8
232 Tilinpitohenkilökunta 1115 382 1497 74,5
2321 Kirjanpitokamreerit ym. 166 27 193 86,0
2322 Muut kirjanpitäjät 761 197 958 79,4
2323 Kassanhoitajat
(konttori/toimisto) 187 144 331 56,5
2324’ Muu tilinpito- 
















mk mk mk mk mk mk mk h/vko
10914 10464 10882 10912 10464 10881 1 36,7
10914 10464 10882 10912 10464 10881 1 36,7
7908 6802 7366 7846 6649 7259 96 37,3
7774 6584 7160 7713 6518 7097 62 37.4
8217 8152 64 35,5
7117 6561 6712 7063 6493 6649 61 38,2
7527 5991 7392 7481 5991 7350 42 35,9
7496 7446 50 35,7
6831 6831 - 37,3
8136 6910 7395 8074 6723 7258 121 37,7
8715 7880 8494 8689 7453 8362 119 36,7
7371 6759 6909 7260 6610 6770 122 38,1
7294 6970 7178 7249 6592 7013 131 36,7
7320 9387 7491 7278 8099 7346 89 35,7
7125 6579 6699 7058 6349 6504 195 38,3
85S0 7471 8359 8451 7333 8254 106 35,8
8613 7746 8565 8607 7746 8560 5 35.5
8204 7814 8073 8156 7717 8009 56 36,1
13713 12778 13474 13675 12563 13391 62 35,4
13743 12802 13502 13704 12586 13418 62 35,4
22431 24296 22462 22416 24296 22447 - 35,2
14321 17137 14658 14311 17137 14649 8 36.0
13644 17133 14153 13596 16866 14074 53 35,4
12654 10752 12328 12623 10697 12293 35 34,8
10315 10339 10322 10244 10328 10270 32 35.6
10324 12157 11500 10296 11824 11276 176 35,5
7952 7950 2 37,8
12724 10228 11476 12690 10152 11421 45 35.6
12835 10402 11676 12819 10315 11626 48 35,6
16721 14596 16001 16721 14486 15964 37 35,4
11288 9601 10416 11266 9519 10364 50 35,6
9325 9325 - 35,2
8730 8730 _ 35,1
9259 9072 26 37,1
7832 7305 7689 7775 7226 7627 61 35,6
11590 9619 11258 11571 9485 11220 39 35,3
13814 10788 13404 13814 10768 13404 35,5
7538 8451 7741 7464 8183 7640 102 34,9
7554 7260 7479 7494 7175 7413 65 35,6
9631 9651 9634 9626 9386 9592 30 35,5
7214 7116 7194 7145 7064 7128 66 35,4
7097 7040 7072 7025 6936 6986 86 36,3
6954 6954 - 35,5
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2444 Muut toimistopalveluja 
suorittavat henkilöt
2445 Vahtimestarit




2521 Johtavat suunnittelijat 
ja ohjelmoijat
2522 Muut suunnittelijat 
jja ohjelmoijat




2533 i-Atk-kir joit ta jät
259 Muut atk-alan ammatit
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN 
YM. SELVITYSTYÖ




269 Muut yhteiskuntatiet. 
selvitystyön ammatit








297 Isännöitsijät ja 
varastopäälliköt
298 Varastonhoitajat





311 Mainonta- ja 
myyntityön johto
312 Muu kaupallinen työ
4 MAA- JA METSÄTALOUS, 
KALASTUSTYÖ





41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
411 Työnjohtajat
412 Puutarha- ja 
puistotyöntekijät
42 RIISTANHOITO JA 
METSÄSTYS SEKA KALASTUS
421 Esimiehet
Lukumäärä Kokonaisansio Säänn. ansio Ylityö- Säänn.
korv. työaika
Virk.- Työ- Yh­ Virk.- Työ- Yht. Virk.- Työ- Yht.
suht suht. teen­ Virk.- suht. suht. suht. suht.
sä suht.
* mk mk mk mk mk mk mk h/vko
21 51 72 29,2 8423 6912 7353 8379 6897 7329 24 35,6
13993 6730 20723 67,5 6913 6606 6813 6868 6545 6763 49 36,2
2575 933 3508 73,4 7388 7671 7464 7322 7612 7399 62 37,0
6669 3736 10405 64,1 6666 6236 6512 6645 6198 6484 27 35.5
880 172 1052 83,7 6552 6632 6565 6517 6622 6534 31 35.7
3869 1889 5758 67.2 7105 6810 7008 7032 6698 6922 83 37,1
692 316 1008 68,7 7653 7606 7639 7555 7481 7532 104 35,5
815 311 1126 72,4 7153 7040 7122 7058 6889 7011 111 35,6
70 19 89 78.7 6898 7154 6953 6874 7154 6934 19 35,3
1756 585 2341 75,0 6941 6705 6882 6908 6656 6845 36 38.1
536 658 1194 44,9 6891 6401 6621 6745 6256 6476 138 38,0
217 887 1104 19,7 11240 10770 10863 11000 10535 10626 169 35,8
38 99 137 27,7 15931 14579 14954 15889 14476 14868 75 35,5
56 498 554 10.1 11085 11171 11163 10855 10997 10982 161 35,4
45 449 494 9,1 11504 11430 11437 11402 11236 11251 172 35,5
11 49 60 18,3 9372 8802 8907 8618 8801 8767 72 35,0
116 263 379 30.6 9962 8781 9143 9641 8358 8751 229 36,5
35 59 94 37,2 12379 11442 11791 12228 10395 11077 394 37,0
69 160 229 30.1 9364 8469 8739 8900 8160 8383 217 36,6
12 44 56 21,4 6355 6348 6350 6355 6348 6350 “ 35,6
7 27 34 20,6 8190 8786 8663 8141 8770 8641 23 35.8
35 96 131 26,7 9252 9122 9156 9252 9121 9156 1 35,5
27 69 96 28,1 9909 9804 9834 9909 9804 9834 - 35.5
7 25 32 21,9 6970 7327 7249 6970 7324 7246 2 35,5
1 2 3 33.3
457 296 753 60,7 8164 7643 7959 8072 7473 7837 76 38,0
3 4 7 42,9 7143 7072 72 36,0
1 _ 1 100,0
1 " 1 100,0
82 36 118 69,5 9951 9907 9938 9880 9763 9844 46 36,1
367 250 617 59,5 7738 7265 7546 7640 7087 7416 83 38,4
4 6 10 40,0 10474 10474 - 35,4
27 134 161 16,8 8092 7696 7762 8092 7640 7716 46 37.0
27 134 161 16,8 8092 7696 7762 8092 7640 7716 46 37,0
3 18 21 14,3 11456 11456 - 35,5
24 116 140 17,1 7815 7082 7208 7815 701B 7155 53 37,3
212 3230 3442 6.2 9373 6631 6800 9155 6538 6699 87 38,0
27 3021 3048 0,9 7508 6531 6539 7173 6435 6441 91 38,0
7 48 55 12-7 9307 8370 8489 8100 7928 7950 539 38,4
20 2973 2993 0.7 6879 6501 6503 6848 6411 6414 83 38,0
130 175 305 42,6 8976 7903 8360 8893 7854 8297 62 38,1
127 147 274 46-4 9044 8286 8638 8960 8229 8568 68 38,0
3 28 31 9,7 5909 5900 9 38,4
2 3 5 40-0
2 3 5 40.0
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44 METSÄTYÖ 26 21 47 55,3
441 Työnjohtajat
442 Metsä- ja
26 20 46 56,5
uittotyöntekijät 
49 MUUT MAA- JA
metsAtalous-ja
1 1
KALASTUSTYÖN AMMATIT 27 10 37 73,0
5 KAIVOS-, KIVENLOUHINTA-
ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM. - 1 1 "
50 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ - 1 1 -
501 Kaivos- ja
louhintatyöntekijät " 1 1 -
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 2345 1947 4292 54,6
60 MERIPAALLYSTÖTYÖ 87 20 107 81,3
601 Kansipäällystö 3 _ 3 100,0
603 Konepäällystö 84 20 104 80,8
6031 Konepääl1i kö t 42 6 48 87,5
6032 Konemestarit 42 14 56 75,0
61 KANSI-JA KONEMIEHISTÖTYÖ 203 148 351 57,8
611 Kanslmiehlstö sekä
pienten alusten kulj. - 7 7 -
612 Konemiehlstö 203 141 344 59,0
64 TIELIIKENNETYÖ 1281 629 1910 67,1
641 Moottoriajoneuvon- Ja
raitiovaummkui jettajat 1280 626 1906 67,2
649 Muut tieliikennetyön
ammatit 1 3 4 25,0
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA
LIIKENNETTA PALV. TYÖ 195 365 560 34,8
651 Satamaliikenteen Johto 
6511 Satamakapteenit Ja
77 72 149 51,7
-päälliköt
6512 Satamavirkallljat ja
12 1 13 92,3
-työnjohtajat 65 71 136 47,8
652 Ilmaliikenteen Johto - 2 2 -
6522 Lennonselvittäjät ym. 2 2
654 Rautatieliikenteen johto 46 84 130 35,4
6541 Asemapäälliköt ym. 41 14 55 74,5
6542 Liikenneohjaajat ym. 5 70 75 6,7
655 Juna- ja asemamiehet _ 2 2 _
6552 Asemamiehet ym. - 2 2 -
656 Tieliikenteen Johto
657 Tieliikenteen
18 19 37 48,6
palveluhenkilöstö 44 35 79 55,7
658 AlkataulusuunnitteliJät
659 Muut liikenteen johto­
“ 14 14
ja palvelutyöt 10 137 147 6,8
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ 525 296 821 63,9
661 Postiasemanhoitajat
662 Posti- ja teleliikenteen
- 1 1 -
muut virkamiehet - 11 11 -
663 Puhelinvaihteenhoitajat 483 235 718 67,3
664 Sähköttäjät 
669 Muut posti- Ja
5 5 “
tletolilkennetyön ammatit 42 44 86 48,8
67 POSTINKANTAJAT JA
LEHDENJAKAJAT 48 470 518 9,3
679 Muut postinkantoalan
ammatit 48 470 518 9,3
69 MUU KULJETUS- JA
LI IKENNETYÖ 6 19 25 24,0
692 Kanavan- Ja lossin-
hoitajat,satamavartiJät 4 6 10 40,0
699 Muut kuljetus- ja
liikennetyön ammatit 2 13 15 13,3
7 TEOLLINEN TYÖ 1 663 721 1384 47,9
70 TEKSTIILITYÖ - 10 10 -
71 OMPELUTYÖ YM. 102 96 198 51,5













mk mk mk mk mk mk mk h/vko
10300 8483 9486 10300 8483 9488 - 37,8
10300 8563 9545 10300 8563 9545 “ 37,8
12351 10121 11749 11371 9754 10934 26 37,9
9004 7589 8362 8487 7274 7937 375 38,0
12090 14126 12470 10685 11489 10836 682 38,4
12032 14126 12435 10578 11489 10753 702 38,4
12564 11917 12483 11003 11170 11024 687 38,6
11500 15072 12393 10152 11626 10521 714 38,3
8004 6176 7233 7585 5976 6907 154 38.1
8176 7157 857 38,3
8004 6077 7214 7585 5917 6901 140 38,1
9603 8915 9376 8937 8466 8782 588 38,7
9603 6922 9380 8938 8472 8785 589 38,7
10822 9697 10089 10246 9183 9553 506 37,6
11242 9616 10456 10426 8924 9700 713 37,0
15269 15186 82 36,6
10438 9593 9996 9487 8891 9176 773 37.0
11626 8696 9733 10666 8523 9281 452 38.0
11727 10492 11413 10650 9918 10464 949 38,0
8501 8414 87 38,0
11177 10390 10773 10897 10168 10523 250 37,9
8123 10314 9094 8123 9614 8784 200 37,7
12437 11879 559 35,5
15129 9865 10223 15097 9232 9631 583 38,0
7030 6996 7018 6982 6846 6933 64 37,2
8478 8161 159 38,0
6908 6518 6781 6881 6470 6747 27 37,2
8435 8513 8475 8145 7838 7988 367 37,7
5747 4716 4814 5604 4708 4791 15 36,8
5747 4718 4814 5604 4708 4791 15 36,8
9747 7562 8086 8769 6971 7402 594 37,2
9846 8885 736 37,8
6913 6414 499 36,8
8515 8174 8337 7776 7621 7695 331 38,3
6985 6985 - 34,6
6395 6320 6359 6369 6198 6286 73 38,6
10
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74 HIENOMEKAANINEN TYÖ 22 4 26 84,6 7867 7528 220 38,8
740 Hienomekaanikot ym. 22 4 26 84,6 7867 7528 220 38,8
75 KONEPAJA- JA
RAKENNUTETA LL3 TYÖ 216 226 442 48,9 9393 8816 9098 8293 8166 8229 450 38.1
751 Koneenasettajat, 
koneistajat ja 
työkaluntekijät 1 1 2 50,0
752 Koneenasentajat ym. 43 55 98 43,9 8486 8886 8711 7715 8363 8079 326 38,2
753 Koneen- Ja »oottorin- 
korjaajat 66 105 171 38,6 8817 8225 8454 8041 7841 7918 354 37,6
754 Levysepät 1 1 2 50,0
427 38,5755 Putkityöntekijät 91 33 124 73.4 10116 10025 10092 8687 9058 8786
756 Hitsaajat ja
kaasulelkkaajat 3 10 13 23,1 11008 8594 2065 38,4
757 Kokoojat ja
vaihetyöntekijät _ 3 3 -
759 Muut konepaja- ja 
rakennusme tai1i työn 
ammatit 11 18 29 37,9 11312 8166 9360 9194 7637 8227 784 37.8
76 SÄHKÖTYÖ 195 200 395 49,4 9127 9434 9282 8128 8331 8231 510 38,5
761 Sähköasentajat 148 139 287 51,6 9296 9363 9329 8156 8350 8250 429 38,7
763 Sähkökoneenasentajat 2 1 3 66.7
764 Tele- ja elektroniikka- 
asentajat 37 19 56 66,1 8004 8471 8163 7600 7734 7646 353 38,1
765 Puhelin- ja linja- 
asentajat 4 31 35 11,4 10427 8949 1203 38,3
769 Muut sähkötyön ammatit 4 10 14 28,6 9995 8519 1075 38,4
77 PUUTYÖ 84 62 146 57,5 7956 7453 7743 7524 7294 7426 185 38,7
770 Puutyöntekijät ym. 84 62 146 57,5 7956 7453 7743 7524 7294 7426 185 38,7
78 MAALAUS- JA
LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ 31 31 62 50,0 7607 7997 7802 7417 7974 7695 31 38,8
780 Maalaus- ja lattian-
päällystystyöntekijät ym. 31 31 62 50,0 7607 7997 7802 7417 7974 7695 31 38,8
79 RAKENNUSTYÖ 8 89 97 8,2 8416 6403 6569 8294 6325 6467 70 37,8
791 Radanrakennus- ja 
kunnossapitotyö 7 38 45 15,6 8686 8003 8109 8656 7956 8065 37 37,2
792 Muu maa-ja vesirakennus 
ja kunnossapitotyö _ 2 2 _
798 Rakennustyön 
aputyöntekijät _ 43 43 _ 4861 4861 - 38,3
799 MuUt rakennustyön 
ammatit 1 6 7 14,3 5925 5306 509 38,9
8 TEOLLINEN TYÖ 2 1154 1342 2496 46,2 7756 7276 7498 7251 6993 7112 199 38,2
80 GRAAFINEN TYÖ 184 148 332 55.4 6764 6894 6822 6718 6833 6769 47 37.1
801 Latojat ym. 1 8 9 11,1 9161 8936 225 36,6
802 Jäijennöstyöntekijät 17 43 60 28,3 7059 6423 6603 6701 6405 6489 114 35,7
803 Painajat 21 43 64 32,8 7523 7021 7186 7519 6902 7105 53 35,8
804 Kirjansitomotyöntekijät - 23 23 - 6678 6678 - 37,0
805 Valokuvauslaboratorio- 
työntekijät 143 18 161 88,8 6578 7145 6641 6563 7145 6628 13 38,4
809 Muut graafisen alan 
ammatit 2 13 15 13,3 6889 6816 73 35,3
82 ELINTARVIKETYÖ ' - 2 2 -
820 Elintarviketyöntekijät 
ym. - 2 2 -
83 KEMIAN PROSESSITYÖ, 1 9 10 10,0 11673 11020 317 37,0
85 MUU TEOLLINEN TYÖ 2 28 30 6,7 10014 9921 91 39,1
86 KIINTEIDEN KONEIDEN 
KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- 
JA VESIHUOLTO YM.) 66 157 223 29,6 10812 9163 9651 9467 8358 8686 464 38,4
87 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ 105 117 222 47,3 8595 9604 9127 8167 9066 8641 385 36,5
871 Nosturin kuljettajat ym. 52 28 80 65,0 8892 8957 8915 8739 6441 8635 276 38,2
872 Rakennuskoneen 
kuljettajat ym. _ 46 46 _ 10780 9957 752 38,5
873 Trukinkuljettajat ym. 6 - 6 100,0 8505 8362 143 38,3
879 Muut työkoneiden 
käyttöön liittyvät 
ammatit 47 43 90 52,2 8278 8766 8511 7508 8521 7992 309 38,7
88 PAKKAUS- VARASTO­
JA KUORMAUSTYÖ 294 235 529 55,6 6319 6431 6369 6298 6356 6323 39 38,6
882 Varastotyöntekijät 294 234 528 55,7 6319 6406 6358 6298 6330 6312 39 38,6
889 Muut pakkaus-,varasto­
ja kuormaustyön ammatit - 1 1 -
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89 SEKATYÖ 502 646 1148 43,7
9 PALVELUTYÖ YM. 12274 17526 29800 41,2
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA
SUOJELUTYÖ 2973 470 3443 86,3
901 Palomiehet 2594 170 2764 93,8
9011 Palopäälliköt
9012 Palomestarit Ja
215 2 217 99,1
piiritarkastajat ym. 264 14 278 95,0
9013 Palomiehet 2115 154 2269 93,2
902 Nuohoojat 33 30 63 52,4
903 Poliisit 4 _ 4 100,0




4 1 5 80,0
ja satamatarkastajat 4 - 4 100,0
9042 Tullivartijat - 1 1
905 Vanginvartijat ym. 3 - 3 100,0
9051 Vartlopäälliköt 3 3 100,0
906 Muut vartijat
(siviilitehtävät) 
909 Muut vartiointi- Ja
76 37 113 67,3
suojelutyön ammatit 259 232 491 52,7
91 HOTELLI-, RAVINTOLA-
JA SUURTALOUSTYö 6828 8497 15325 44,6
911 Suurtalouksien hoitajat
912 Kokit, keittäjät ja
737 799 1536 48,0
kylmäköt 1720 1747 3467 49,6
913 Keittiöapulaiset ym.
914 Tarjollutyö sekä hotelli-
4221 5624 9845 42,9
ja ravintolapalvelutyö 150 327 477 31,4
9141 Hovimestarit
9142 Tarjoilijat ja
“ 17 17 "
baarimestarit 
9143 Muut tarjoilu- ja
143 82 225 63,6
palvelutyöntekijät 7 228 235 3,0
92 KOTITALOUSTYÖ
921 Kotitaloudenhoitajat
1 - 1 100,0
(kot iapulaiset) 1 - 1 100,0
93 KIINTEISTÖNHOITO JA
SIIVOUSTYÖ 2023 8323 10346 19,6
931 Kilnteistötyöntekijät
932 Siivoojat ja siivous-
1308 2122 3430 38,1
työnjohtajat 691 5825 6516 10,6
9321 Siivoustyön johtajat 272 197 469 58,0
9322 Siivoojat
939 Muut kiinteistönhoito­
419 5628 6047 6,9
ja siivoustyön ammatit 24 376 400 6,0
94 HYGIENIA JA
KAUNEUDENHOITO 22 27 49 44,9
941 Parturi- ja
kauneudenhoi totyöntekij at - 12 12 -
942 Kylvettäjät ym. 
949 Muut hygienia- ja
1 1 2 50,0
kauneudenhoitotyöntekijät 21 14 35 60,0
95 PESU- JA SILITYSTYÖ 427 208 635 67,2
951 Pesulatyöntekijät 401 179 580 69.1
9511 Pesulanhoitajat ym. 44 14 58 75,9
9512 Pesijät ja mankeloijat 357 165 522 68,4
952 Silittäjät
959 Muut pesu- ja silltystyön
20 6 26 76,9
ammatit 6 23 29 20,7
99 MUU PALVELUTYÖ - 1 1 -













mk mk mk mk mk mk mk h/vko
8381 6604 7381 7516 6364 6868 232 38,3
7436 6409 6832 7260 6317 6705 76 38,5
9138 7657 8936 8678 7257 8484 243 39,1
9319 7595 9213 8816 7017 8705 253 39,6
12106 10386 82 37,0
10880 9665 10819 9735 8679 9682 400 38,5
8837 7403 8739 8539 6854 8425 252 40,0
6862 6564 6720 6769 6504 6643 75 39,0
7679 7708 7688 7519 7379 7473 136 37,6
7905 7829 7869 7770 7507 7646 222 36,9
6857 6374 6589 6837 6336 6559 29 38,5
7468 7360 7412 7428 7244 7332 79 38,3
7145 6568 6854 7126 6532 6827 26 38,5
6633 6150 6357 6617 6124 6335 21 38,5
6843 6776 6797 6825 6702 6741 56 38,6
9619 9315 301 38,1
6854 7193 6977 6839 7080 6927 49 38,6
6621 6414 6421 6534 6371 6376 45 38,7
7148 6386 6535 6826 6256 6367 93 38,4
7328 7108 7192 6683 6710 6776 196 38,5
6744 6112 6179 6663 6079 6141 37 38.3
7579 7206 7422 7466 7138 7328 94 38,0
6202 6073 6082 6142 6042 6049 32 38.3
8954 6574 6717 8361 6429 6545 113 38,5
6695 6578 6631 6676 6532 6598 33 38,7
6390 6355 35 39,3
6703 6757 6725 6686 6698 6691 34 38,5
6252 5902 6137 6232 5809 6093 44 38,4
6263 5943 6164 6242 5837 6117 48 38,6
7274 6306 7041 7274 6168 7007 33 38,5
6138 5913 6067 6114 5809 6018 49 38,6
6050 5532 5930 6050 5532 5930 - 38,7
6173 5680 5782 6166 5667 5770 12 34,7
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